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исторического сознания, как в научно-рациональном, так и в жизненно-
практическом аспектах. 
Таким образом, формирование патриотических традиций является 
важным условием обеспечения национальной безопасности, предупре-
ждения явлений вандализма, национальной и религиозной нетерпимо-
сти, заимствования западных моделей общения и поведения, роста 
агрессии, имеющих место в современном глобальном мире. 
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ЗАВИСТЬ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
УДК 159.923.3          Микелевич Е. Б., магистр пед. н., 
Полесский государственный университет 
В историческом плане привлекательные и отталкивающие каче-
ства личности и культуры проявляются неравномерно, в зависимости от 
социально-политической и экономической ситуации. Тяжелые условия 
жизни чаще всего провоцируют проявления негативных сторон харак-
тера личности и культуры. Известно, что в застойном, костном обще-
стве питательную среду получает зависть. Следуя за К. Муздыбаевым, 
одним из авторитетных исследователей зависти, остановимся на опас-
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ности использования чувства зависти в политических целях и в целях 
преобразования общественной системы [5, с. 3]. Изучая в данном кон-
тексте феномен зависти, исследователь пишет: «…интенсивность, рас-
пространенность зависти в популяции различны в разные эпохи. Быва-
ют исторические (и экономические, и политические) ситуации, благо-
приятствующие широкому распространению зависти. Не только бедные 
завидуют богатым, но и бедные страны завидуют богатым странам. По-
добная зависть может даже приводить к военным столкновениям»  
[5, с. 7]. Зависть служит и фактором стагнации, и фактором революци-
онных действий. На практике обе эти функции – сдерживания, мятежа 
и конфликта – активно эксплуатируются как политиками, так и рядо-
выми гражданами. 
Даже непосвященному в глубины психологии очевидно, что за-
висть порождает гнев и агрессию. Нельзя не согласиться с Ю. М. Орло-
вым, который отмечает «… среди эмоций, движущих революциями, 
преступлениями, борьбой за власть, явно или скрыто стимулирующих 
войны, которые причиняют большие страдания людям, зависть являет-
ся главной. Она является той аффективной основой, которая раскручи-
вает маховик большинства общественных движений. Зависть – это из-
нанка гордости. Ее можно определить как ущемление человеческой 
гордости. Для того, чтобы начать войну, нужно убедить народ в том, 
что другой народ (или страна) ущемляет его национальную гордость. 
Революция невозможна без зависти. Когда экономисты выводят закон о 
том, что сила социального напряжения зависит от величины разрыва в 
доходах 10 % самых богатых людей и 10 % самых бедных, то этот за-
кон является косвенным описанием количества зависти, которую пере-
живают люди данного общества. Именно эта зависть преобразуется во 
вражду и ненависть, которые ведут к социальным потрясениям»  
[6, с. 62]. 
О зависти думали и пытались дать ей определение многие мысли-
тели. Все они единодушны в том, что зависть неизбежно связана с 
агрессией, враждебностью, жестокостью. Представляя собой самый 
низменный и самый разрушительный социальный материал, она может 
выступать в качестве катализотора разрушения и дестабилизации в пе-
реходные периоды общества. Дело в том, что переструктурирование 
власти и общественной системы, выдвижение новых людей, установле-
ние новых принципов управления экономикой и распределения дохо-
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дов, неизбежно вызывают зависть у части населения, в особенности у 
социальных аутсайдеров [5, с. 3]. 
Известно, что явление зависти нередко возникает при необходи-
мости политических реформ, социальных революций, для установления 
нового общественного порядка. При этом дореволюционные и послере-
волюционные фазы часто поддерживаются усилением зависти [5, с. 10]. 
Зависть заполняет пустоту или компенсирует недостаток, порож-
дается отсутствием внутреннего мировоззренческого равновесия, гар-
монии. Она реже возникает у независимой, самодостаточной личности, 
увлеченной собственными, а не чужими делами. Подтверждением тому 
являются выводы Л. Д. Гудкова, М. В. Пчелиной, сделанные в ходе 
анализа социально-экономические показателей сложного периода 90-
ых годов. Они выяснили, что в массовых настроениях того периода до-
минировал пассивно-астенический или мрачно-пессимистический фон. 
Авторы предполагают, что такой негативный фон был вызван не спа-
дом политического участия, или утратой иллюзий, разочарованием, а 
более основательными, структурными проявлениями постсоветского 
общества, его антропологическими характеристиками, среди которых 
одним из важнейших является социальная зависть. Завидуют обладате-
лям качеств, благ, признания, и прочим субъектам ценностных обстоя-
тельств. Признавая всю значимость этих благ, качеств, квалификаций, 
т. е. ценность соответствующих форм действия, завидующий как бы 
«опускает», отказывается принимать во внимание весь социально санк-
ционированный порядок или основания обладания и приобретения их. 
Между тем, по мнению авторов, значительная часть коллективного де-
прессивно-угнетенного фона того времени вызвана именно этими ме-
ханизмами [4, с. 41]. 
Т. В. Бескова делает вывод о том, что взаимосвязь завистливости с 
приемлемостью нечестного поведения, (приемлемость незаконного по-
лучения государственных пособий, лжи в корыстных целях, утаивания 
найденных денег и мелкого воровства) является весьма показательной. 
Завистник, руководствуясь соображениями собственной безопасности и 
осознавая возможные последствия своих деструктивных поступков, 
старается «по крупному» не преступать закон, не подвергаться осужде-
нию, выбирая другие – менее опасные для него способы восстановле-
ния «нарушенной справедливости». Однако, присущий ему низкий уро-
вень нравственности позволяет ему нарушать моральные законы и не 
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«брезговать» преступлением закона «чуть-чуть». Очевидна связь за-
вистливости с приемлемостью мести за нанесенную обиду или ущерб 
[2, с. 299]. 
Эмоциональное переживание зависти столь широко распростране-
но, что оно, с одной стороны, может приводить к тяжелым психическим 
и психосоматическим нарушениям, но, с другой стороны, находится 
под запретом в обществе и входит в число наиболее часто отрицаемых 
психических конфликтов. Ввиду индивидуального и общественного 
значения проблематики зависти, важнейшая задача психологии состоит 
в том, чтобы узаконить зависть как одно из человеческих чувств, осо-
знанно использовать ее для понимания отношений между людьми и, 
таким образом, снять с нее моральный арест. Как и другие психические 
импульсы, зависть, отделяясь, становится незрелой, чудовищной и 
склонна к крайним, непереносимым для общества проявлениям  
[3, с. 271]. 
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